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Profesores Ainas Dālmanes  
bibliogrāfiskais rādītājs 
Prof. Ainas Dālmanes monogrāfijas 
1955 
1. Dzeltenuma veidošanās morfoloģija un histoķīmija vistas ovocītos : disertācija medicīnas zinātľu 
kandidāta grāda iegūšanai / Aina Dālmane. - Rīga : 1955. - 309 lpp. 
2. Морфология и гистохимия образования желтка в овоцитах курицы : автореферат диссертации на 
соискание ученой степени кандидата медицинских наук / А.Р. Далмане. - Рига : 1955. - 16 с. 
1967 
3. Функционалная морфология яичников млекопитающих : автореферат диссертации на соискание 
ученой степени доктора медицинских наук / А.Р. Далмане. - Рига : 1967. - 36 с. 
4. Функционалная морфология яичников млекопитающих : диссертация на соискание ученой 
степени доктора медицинских наук / А.Р. Далмане. - Рига : 1967. - 690 с. 
1974 
5. Микроскопическое строение развивающегося зуба / А.Р. Далмане, О.Н. Королева ; Рижский 
Медицинский институт. - Рига : Зинатне, 1974. - 21 с. : ил. - Библиогр.: с.19-20. 
1978 
6. Histoloģijas zīmējumi / A. Dālmane. - Rīga : Rīgas Medicīnas institūts, [1978]. - 54 lpp. : il. 
1979 
7. Acu histoloģija : Mācību atlants / A. Dālmane, I. Vaļkova. - Rīga : Zvaigzne, 1979. - 55 lpp. 
1980 
8. Histoloģijas zīmējumi / A. Dālmane. - Rīga : Rīgas Medicīnas institūta Hitoloģijas katedra, 1980. - 54 
lpp. : il. 
1982 
9. Histoloģijas zīmējumi / A. Dālmane. - Rīga : Rīgas Medicīnas institūta Hitoloģijas katedra, 1982. - 100 
lpp. : il. 
1990 
10. Histoloģija : [rokasgrāmata : veltīta profesora Konstantīna Bogojavļenska piemiľai] / A. Dālmane, O. 
Koroļeva. - Rīga : Zvaigzne, 1990. - 486 lpp. : il., ģīm. - Alf. rād.: 483.-[487.]lpp. 
1995 
11. Skaidrojošā histoloģisko terminu vārdnīca latviešu, latīľu un krievu valodā / A. Dālmane, O. 
Koroļova. - Rīga : AML, 1995. - 192 lpp. 
 2000 
12. Cilvēks mikroskopā : [elektroniskais resurss] : mācību materiāls skolu jauniešiem par citoloģiju / Aina 
Dālmane. - Rīga : Paula Stradiľa Medicīnas vēstures muzejs, 2000. - CD-ROM. - Materiāls ietver Ainas 
Dālmanes zīmējumus. 
2004 
13. Histoloģija / A. Dālmane. - Rīga : Zvaigzne, 2004. - 319 lpp. : il., ģīm. - Alf. rād.: 311.-319.lpp. 
2005 
14. Histoloģijas atlants = Atlas of histology / Aina Dālmane ; latīľu val. tekstu red. Vita Paparinska. - 
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Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2005. - 304 lpp. : il. - Teksts paral. latviešu un angļu val. 
"Histoloģijas atlantu" var uzskatīt par Ainas Dālmanes mācību grāmatas "Histoloģija" 2.daļu. 
2006 
15. Cilvēka embrioģenēze / Aina Dālmane, Māra Kalniľa, Olga Koroļova, Sandra Kukaine. - Rīga : LU 
Akadēmiskais apgāds, 2006. - 248 lpp. : il. - Ietver alf. rād. 
 2008 
16. Cilvēka embrioģenēze skolām / Aina Dālmane, Māra Kalniľa. - Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 
2008. - 119 lpp. : il. - Ietver alf. rād. 
2010 
17. Histoloģija / Aina Dālmane. - Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2010. - 319 lpp. : il. - Ietver rād. 
(311.-319. lpp.). - Pirms titllp. iespiests: Grāmata ir mans veltījums pirmajiem latviešu histologiem profesoram 
Jānim Arnoldam Eglītim un profesorei Irmai Liepiľai-Eglītei pateicībā par ieguldījumu LU MF histoloģijas 
studiju attīstībā. 
Prof. Ainas Dālmanes publikācijas  
iespieddarbos 
1955 
18. О морфологических изменениях в клетках фолликулярного эпителия ячиника курицы / А.Р. 
Далмане // Вопросы морфологии и физиологии. - N 1 (1955), с.123-132. 
1958 
19. Об обменных взаимоотношениях между ядром и цитоплазмой в растущих овоцитах / А.Р. 
Далмане // Вопросы морфологии и физиологии. - N 3 (1958), с.95-102. 
1959 
20. О некоторых закономерностях в изменениях ядрышек железистых клеток / А.Р. Далмане // 
Координационное совещание по проблеме "Узловые вопросы цитологии" : тезиси докладов. - 
Ленинград : 1959. - С.51-52. 
21. О роли ядрышка в секреторном процессе в клетках желтого тела белой крысы / А.Р. Далмане // 
Труды Института экспериментальной медицины Академий наук Латвийский ССР. - N 19 (1959), с.179-
183. 
22. О роли ядрышка в секреторном процессе в клетках желтого тела белой крысы / А.Р. Далмане. - 
Лит.: с.183 // Вопросы морфологии и физиологии. - N 4 (1959), с.[179]-183 : ил. 
23. О физиологически активных зонах в цитоплазме овоцитов курицы / А.Р. Далмане // Труды 
Института экспериментальной медицины Академий наук Латвийский ССР. - N 19 (1959), с.197-203. 
24. О физиологически активных зонах в цитоплазме овоцитов курицы / А.Р. Далмане. - Лит.: 
с.202-203 // Вопросы морфологии и физиологии. - N 4 (1959), с.[197]-203 : ил. 
1960 
25. О роли ядра в секреторном процессе в клетках желтого тела белой крысы / А.Р. Далмане. - 
Лит.: c.50 // Вопросы цитологии, гистологии и эмбриологии. - Рига : 1960. - C.[47]-50. 
1961 
26. К вопросу о методике выявления фосфолипоидов на гистологических препаратах / А.Р. 
Далмане. - Лит.: с.63 // Вопросы морфологии и физиологии. - N 5 (1961), с.[61]-63. 
27. О некоторых особенностях строения ядер интенсивно функционирующих клеток / А.Р. 
Далмане. - Лит.: с.183 // Научная сессия, посвященная 10-летию РМИ : тезиси докладов / Рига : 1961. - 
с.40-41. 
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28. Об изменениях, протекающих в ядрах гигантских клеток трофобласта плаценты белой крысы / 
А.Р. Далмане. - Лит.: с.69 // Вопросы морфологии и физиологии. - N 5 (1961), с.[65]-69 : ил. 
1962 
29. Интересный случай наличия двух изолированных веретен деления в одной клетке / А.Р. 
Далмане. - Лит.: с.[120] // Проблемы функциональной морфологии. - N 1 (1962), с.119-[120] : ил. 
30. К вопросу о технике окрашивания фосфорновольфрамовым гематоксилином Mаллори / А.Р. 
Далмане. - Лит.: с.124 // Проблемы функциональной морфологии. - N 1 (1962), с.121-[125] : таб., ил. 
1963 
31. Об атрезии фолликулов в явлении партеногенеза в яичнике млекопитающих / А.Р. Далмане // 
IV Совещание эмбриологов, Ленинград 19-27 июня 1963 г. : тезисы докладов : по эмбриональному 
развитию животных и человека. - Ленинград : Издательство Ленинградского Университета, 1963. - С.52. 
32. Об изменениях в яичниках половозрелых неберменных белых крыс под влиянием 
гонадотропного гормона хориона / А.Р. Далмане // Материалы ХI научной сессии. - Рига : 1963. - С.61-
62. 
1964 
33. Некоторые гистохимические данные об атретических и желтых телах яичника / А.Р. Далмане // 
Химия и медицина : материалы XII научной сесси. - Рига : 1964. - С.37-38. 
34. Об атрезии фолликулов и явлениях партеногенеза в яичниках белой крысы / А.Р. Далмане // 
Медицина, V. - (Научные труды выших учебных заведений Литовской ССР). - [Литва] : 1964. - С.373-
[374]. 
1965 
35. Изменения в овоцитах млекопитающих в связи с атрезией третичных фолликулов и 
ановуляторной лютеинизации / А.Р. Далмане // Тезисы докладов конференции. Морфологические и 
химические изменения в процессе развития клетки. - Рига : 1965. - с.24-25. 
36. Сравнительный цитологический анализ железистых клеток атретических и желтых тел яичника 
белой крысы / А.Р. Далмане // Материалы докладов XIII научной сессии РМИ, посвященной 25-летию 
Советской Латвии. - Рига : 1965. - с.18-19. 
1966 
37. О явлениях интраовариальной овуляции у млекопитающих / А.Р. Далмане // Биохимические, 
физиологические и морфологические обонования диагностики и терапии. - Рига : Звайгзне, 1966. - 
C.553-558. 
38. Полиовулярные фолликулы кошки и их артезия / А.Р. Далмане // Биохимические, 
физиологические и морфологические обонования диагностики и терапии. - Рига : Звайгзне, 1966. - 
C.536-552. 
1967 
39. Атрезия фолликулов яичника млекопитающих / А. Р. Далмане. - Лит.: с.[84]. - Резюме на 
английском языке: с.[84] // Архив анатомии, гистологии и эмбриологии. - Т.53, N 7 (1967), с.73-[84] : ил. 
40. Гистохимический анализ железистых клеток желтого тела белой крысы / А.Р. Далмане // 
Гистохимия в нормальной и патологической морфологии. - Новосибирск : 1967. 
41. Железистое превращение клеток гранулезы при лютеинизации фолликула / А.Р. Далмане // 
Материалы докладов XIV научной сессии РМИ, посвященной 50-летию Советской власти. - Рига : 1967. 
- C.44-46. 
42. Излечения в ядрах растущих оощитов белой крысы / А.Р. Далмане // Материалы докладов XIV 
научной сессии РМИ, посвященной 50-летию Советской власти. - Рига : 1967. - C.46-48. 
43. Изменения в ооцитах млекопитающих при нормальном росте фолликула, атрезии и 
ановуляторной лютеинизации / А.Р. Далмане. - Лит.: c.62-[63]. - Резюме на английском языке: Changes 
in the oocytes of mammals on condition of normal growth of follicles, atresia and anovulatory luteinization, 
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c.[63] // Морфологические и химические изменения в процессе развития клетки. - Рига : 1967. - C.43-
[63] : рис. 
44. Изменения в ядрах растущих ооцитов белой крысы / А.Р. Далмане // Материалы докладов XIV 
научной сессии РМИ, посвященной 50-летию Советской власти. - Рига : 1967. - C.46-48. 
45. Макрофаги атретического фолликула / А.Р. Далмане // Материалы докладов XIV научной 
сессии РМИ, посвященной 50-летию Советской власти. - Рига : 1967. - C.48-50. 
46. Многополюсное деление созревания ооцита и деление яйцеклетки атретического фолликула 
млекопитающих / А.Р. Далмане // Материалы конференции по патологии клетки, 29-31 мая 1967 года. - 
Москва : 1967. - С.91-93. 
47. О комбинации гистохимических методов при изучении слизистой тонкого кишечника 
методами световой и эликтровой микроскопии / А.Р. Далмане, М.П. Синельникова // Материалы 
докладов XIV научной сессии РМИ, посвященной 50-летию Советской власти. - Рига : 1967. - C.51-53. 
48. Полиовулярные фолликулы яичника кошки и их атрезия / А.Р. Далмане // Биохимические, 
физиологические и морфологические обосновония диагностики и терапии : сборник статей. - Рига : 
Звайгзне, 1967. 
49. Ядрышко растущих ооцитов млекопитающих / А.Р. Далмане. - Лит.: С.[214] // Структура и 
функции клеточного ядра. - Москва : Наука, 1967. - C.213-[214]. 
1968 
50. Изменения в сменке матки крысы под влиянием гонадотропных горонов хориона / А.Р. 
Далмане // Материалы докладов XV научной сессии РМИ посвященой 50-летию установиния Советской 
власти в Латвии, 26 декабрь. - Рига : 1968. - С.145-146. 
51. О некоторых закономерностях дифференциации клеток, вырабатывающих стероидные 
гормоны / А.Р. Далмане // Материалы конференции, посвященной 100-летию кафедры гистологии 
военно-медицинской академии именни С.М. Кирова, 11-14 июня 1968 года. - Ленинград : 1968. - С.64-
66. 
52. Оклососудистые интерстициальные клетки и их генез / А.Р. Далмане // Материалы докладов 
XV научной сессии РМИ посвященой 50-летию установиния Советской власти в Латвии, 26 декабрь. - 
Рига : 1968. - С.147-148. 
1970 
53. The role of physiologically active zones in the growing oocyte / A. Dalmane // IX International 
Congress of Anatomists, Leningrad, August, 1970. - Moscow : 1970. - P.[1]-2. 
54. Цитохимическая характеристика ядер атретических ооцитов крысы / А.Р. Далмане. - Лит.: с.71-
75 // Метаболизм клеточного ядра и ядерно-цитоплазматические отношения : тезисы докладов III 
Всесоюзного симпозиума по структуре и функциям клеточного ядра, Киев, 1-5 июня 1970 г. - Киев : 
Наукова дума, 1970. - С.230-233. 
55. Эпитолиальные китки кишечных желез. Цитохимическая характеристика и взаимные 
превращения / А.Р. Далмане // Физиология и патология тонкой кишки. Материалы всесоюзной 
конференции гастрозитерологов. - Рига : 1970. - С.15-17. 
1971 
56. Морфологические изменения стенки желудка при язвенной болезни / А.Р. Далмане, О.Г. 
Сизов. - Lit.: 14.lpp. - Kopsav. angļu val.: 14.lpp. // Latvijas PSR Zinātľu Akadēmijas Vēstis. - Nr.7 (1971), 
[8.]-14.lpp. : il. 
1972 
57. Значение структурных сдвигов в слизистной оболочке двенадцитипретной кишки в 
прогнозировании исходов язвенной болезнии / А.Р. Далмане // Гастроэнтерология. - Рига : 1972. - С.50-
71. 
58. Сочетание применения метода серебрения комплекса гольджи с гистохимическими реакциями 
на мукополисахарилы, нуклеиновые кислоты и белки / О.Н. Королева, А.Р. Далмане. - Lit.: 20.lpp. - 
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Kopsav. angļu val.: Combined application of the method of gogli's complex silvering and histochemical 
reactions on mucopolysaccharides, nucleic acids and proteins, 20.lpp. // Latvijas PSR Zinātľu Akadēmijas 
Vēstis. - Nr.11 (1972), [17.]-20.lpp. 
1973 
59. Использование фосфорновольфравого гематоксилина маллори для окрашивания органов 
пищеварительного тракта / А.Р. Далмане, О.Н. Королева. - Lit.: 10.lpp. - Kopsav. angļu val.: 10.lpp. // 
Latvijas PSR Zinātľu Akadēmijas Vēstis. - Nr.9 (1973), [3.]-10.lpp. : il. 
60. Структурные сдвиги ядер на разных фазах функциональной активности клеток / А.Р. Далмане 
// Раковая клетка. - Рига : Зинатне, 1973. - С.93-102. 
61. Цитологическое и цитохимическое наследование эпителиальных клеток тощей кишки человека 
/ А.Р. Далмане // Доклады научной конференции анотомов, гистологов, и эмбриологов Эстонии, Латвии 
и Литвы. - Тарту : 1973. - С.234-239. 
1974 
62. Исползование двойной фиксации тканей для последующих цитологических и цитохимических 
исследований / А.Р. Далмане. - Lit.: 5.-6.lpp. - Kopsav. angļu val.: The application of tissue double fixation 
for subsequent cytological and cytochemical investigation, 6.lpp. // Latvijas PSR Zinātľu Akadēmijas Vēstis. - 
Nr.3 (1974), [3.]-6.lpp. 
63. Цитологическая характеристика гранулозолютеоцитов белых крыс при стимуляции их 
гонадотропым гормонами хрориона человека / А.Р. Далмане. - Лит.: с.164 // Материалы научной 
конференции, посвященной 75-летию со дня рождения профессора В.Е. Елисеева. - Москва : 1974. - 
С.161-164. 
1975 
64. Роль слизистой оболочки тощей кишки в регуляции обмена железа у больных язвенной 
болезнью / А.Р. Далмане, М.Э. Калниня, Г.Д. Солаземниеце // Биологическая роль и практическое 
применение микроэлементов 2 : тезиси докладов VII Всесоюзного совещания. - Рига : 1975. - С.132-133. 
1976 
65. Морфологические и функциональные изменения печени под влиянием увеличенной 
концентрации углекислого газа во вдыхаемом воздухе / В.К. Рудзит, В.К. Бумейстер, Э.Э. Лерх, А.Р. 
Далмане, Ж.А. Большевич // Актуальные вопросы патологической физиологии : тезисы 3-ей научной 
конференции патофизиологов Прибалтийских Социалистических Республик и БССР (Каунас, 16-17 
сентября 1976 г.). - Каунас : 1976. - С.[140]-142. 
66. Увеличенная концентрация углекислого газа во вдыхаемом воздухе и функция щитовидной 
железы / В.К. Рудзит, В.К. Бумейстер, Э.Э. Лерх, А.Р. Далмане, Ж.А. Большевич // Механизмы 
повреждения, резистентности, адаптации и компенсации : тезисы докладов II Вессоюзного съезда 
патофизиологов. - Ташкент : 1976. - Т.1, с.339. 
1977 
67. Использование бриллиантового крезилового синего для гистохимического исследования 
органов пищеварительной системы / А.Р. Далмане, О.Н. Королева. - Лит.: с.85 // Закономерности 
морфогенеза в норме, патологии и индивидуальном развитии : сборник статей. - Рига : 1977. - С.81-85. 
68. Тучные клетки слизистой оболочки пищеварительного тракта / А.Р. Далмане, И.Д. Чернобаева, 
М.Э. Калниня, Р.Ф. Калинка. - Лит.: c.80 // Системные свойства тканевых организаций : 3-й семинар 
"Развитие общей теории функционалных систем" : тезиси докладов, 13-14 декабря 1977 г. - Москва : 
1977. - С.78-80. 
69. Тучные клетки слизистой оболочки пищеварительного тракта / А.Р. Далмане, И.Д. Чернобаева, 
Р.Ф. Калинка. - Лит.: c.80 // Архив анатомии, гистологии и эмбриологии. - Т.73, N 12 (1977), с.72-76. 
1978 
70. Влиянние тиреостатыческого препарата мерказолила на структуру тиротсита / А.Р. Далмане, 
Л.К. Осите // Архив анатомии, гистологии и эмбриологии. - Т.75, N 7 (1978), с.71-78. 
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71. Наличие ламеллозных телец (миелиновых структур) в цитоплазме железистых клеток / А.Р. 
Далмане, М.Э. Калниня, Л.К. Осите. - Лит.: c.18-19 // Структурнофункциональные взаимоотношения в 
норме и паталогии. - Рига : Зинатне, 1978. - С.15-19. 
1980 
72. Некоторые аспекты проблемного обучения в преподавании иммунологии и гематологии / А.Р. 
Далмане, Ю.Г. Марков, К.К. Юршан // Новое в предподавании гистологии, цитологии и эмбриологии в 
медицинских вузах : методические рекомендации. - Москва : 1980. - С.18-19. 
73. Ультраструктура одиночных ресничек одонтобластов / А.Р. Далмане, О.Н. Королева. - Лит.: 
с.96-97. - Резюме на английском языке: с.97 // Архив анатомии, гистологии и эмбриологии. - Т.78, N 4 
(1980), с.92-97 : ил. 
74. Ультраструктурные сдвиги в мякотных нервных волокнах глаза кролика после контузии / А.Р. 
Далмане, И.В. Валькова, И.Д. Чернобаева, К.К. Юршане // Морфогенез, клетки, тканей и организма : 
тезиси республиканской конференции. - Вильнюс : 1980. - С.45-46. 
75. Электронномикроскопическое исследование внутриядерных включений и телец в различных 
функционально активных клетках / А.Р. Далмане, О.Н. Королева, М.Э. Калныня // Тезиси VII 
всесоюзного симпозиума по структуре и функциям клеточного ядра, 28-30 мая 1980 года. - Харьков : 
1980. - С.47. 
1981 
76. Влияние хориогонина на иммунокомпетентные клетки яичников / А.Р. Далмане, Ю.Г. Марков, 
И.Д. Чернобаева // VI всесоюзное совещание эмбриологов : тезиси докладов : Москва, 26-30 января 
1981 г. - Москва : Наука, 1981. - С.47. 
77. Значение иммунологических реакций в детской онкологии / А.Р. Далмане, О.Н. Королева // IV 
республиканская выставка научных работ ученых высших учебных заведений Латвийской ССР, 
посвященная XXVI съезду КПСС и XXIII съезду компартии Латвии : каталог работ ученых Рижского 
медицинского института. - Рига : 1981. - С.25. 
78. Некоторые аспекты проблемы тучных клеток в работах професора К.К. Рудзита / А.Р. Далмане, 
И.Д. Чернобаева, Х.Я. Пужака. - Лит.: с.67-68 // Клинические и параклинические параллели при 
изучении соединительной ткани : сборник научных стастей. - Рига : РМИ, 1981. - С.63-68. 
1982 
79. Псевдомиелиновые фигуры мембранных компонентов клетки в норме и патологии / А.Р. 
Далмане, О.Н. Королева, М.Э. Калныня. - Лит.: с.55 // VI всесоюзная конференция по патологии клетки 
: тезиси докладов : Москва, 19-21 октября 1982 г. - Москва : 1982. - С.54-55. 
1983 
80. Рациональная методика обучения студентов "чтению" электронных микрофотографий в курсе 
гистологии / А.Р. Далмане, О.Н. Королева // Новые методы обучения и ТСО в современном учебном 
процессе : тезиси докладов ХХХ учебно-методической конференции. - Рига : 1983. - С.34-35. 
1984 
81. Ультраструктура внутриядерных микротрубочек и их возможное функциональное назначение / 
А.Р. Далмане, О.Н. Королева, В.В. Гром // VIII Всесоюзный симпозиум Cтруктура и функции 
клеточного ядра. - Пущино : 1984. - С.14-15. 
1985 
82. Морфофункциональные критерии нарушений метаболизма роговицы человека при вторичной 
постконтузионной глаукоме / А.Р. Далмане, И.В. Валькова. - Kopsav. angļu val.: Morphofunctional criteria 
of metabolic disorders in human cornea in secondary postcontusion glaucoma, 56.lpp. // Вестник 
офтальмологии. - Т.101, N 5 (1985), с.54-56. 
83. Эпителио-сосудистые взаимоотношения в некоторых органах при местных и общих 
воздействиях / А.Р. Далмане, О.Н. Королева, В.В. Гром // Достижения морфологии - для медицины и 
сельского хозяйства : тезиси докладов IV республиканской научной конференции анатомов, гистологов 
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и эмбриологов, 10-11 октября 1985 г. - Вильнюс : 1985. - С.31-32. 
1986 
84. Строение базальных телец и корешов одиночных ресничек в клетках мезенхимной и 
эпителиальной природы / А.Р. Далмане, О.Н. Королева, В.В. Гром // Гистогенез и регенерация : тезиси 
докладов на научной конференции, 12-14 марта 1986 г. - Ленинград : 1986. - С.26-27. 
85. Функциональная морфология ес-клеток двенадцатипестной кишки при язвенной болезни / А.Р. 
Далмане, М.Э. Калниня, Г.Я. Анцане // X Всесоюзный съезд анатомов, гистологов и эмбриологов, 
Винница, 17-19 сентября 1986 г. : тезисы докладов. - Полтава : 1986. - С.99. 
1987 
86. Bradyarrythmias and myocardial cell failure induced by kynurenine / V. Rudzite, G. Sileniece, J. 
Jirgensons, J. Skards, R. Zirne, A. Dalmane // Book of abstracts 22nd meeting of the Federation of European 
Biochemical Societes. - Wales : 1987. 
87. Ультраструктурный анализ изменений цитоскелета клеток под влиянием различных 
воздействий / А.Р. Далмане, О.Н. Королева, В.В. Гром // VI всесоюзная конференция по патологии 
клетки : тезиси докладов : Москва, 25-27 ноября 1987 г. - Москва : 1987. - С.140. 
1988 
88. Гастрофизиология обмена цинка в организме при паталогии желудочно-кишечного тракта / 
А.Р. Далмане, Ю.Г. Марков, Ю.Я. Покротниекс, И.Л. Тарвид. - Лит.: c.71-75 // Современые аспекты 
теоретической и практической гастроэнтерологии : сборник научных статей. - Рига : РМИ, 1988. - С.64-
75. 
89. Формы организации часа самостоятельной работы студентов на кафедре гистологии / А.Р. 
Далмане, О.Н. Королева. - Лит.: с.124 // Проблемы управления самостоятельной работой студентов-
медиков : тезисы докладов XXXII учебно-методической конференции. - Рига : РМИ, 1988. - С.18-19. 
1989 
90. The influence of neopterin, 7,8- dihydroneoproterin and 5,6,7,8- tetrahydrobioproterin to kynurenine, 
pyridoxal-5-phoshate and catecholamine content in isolated frog tissue / V. Rudzite, G. Sileniece, R. Zirne, H. 
Wachter, A. Dalmane // Pteridines. - Vol. 1 (1989), p.224-225. 
91. Kynurenine and cardiovascular diseases / V. Rudzite, G. Sileniece, E. Jurika, A. Dalmane // 
Biological Chemistry. - Vol. 370 (1989), p.392-393. 
92. Новое в функциональной морфологии эндокринных кардиомиоцитов / А.Р. Далмане, В.В. 
Гром. - Bibliogr.: 117.-118.lpp. // Latvijas PSR Zinātľu Akadēmijas Vēstis. - Nr.9 (1989), 111.-118.lpp. : il. 
1990 
93. Cilvēka organisma mikropasaule : [attēlā redzama āda bez matiem] / komentē profesore Aina 
Dālmane ; Māra Kundziľa mikrofoto // Veselība. - Nr.3 (1990), 4.lpp.(vāks). 
94. Cilvēka organisma mikropasaule : [attēlā redzama kunģa ķermeľa gļotādas kroka, zemgļotāda un 
mazās bedrītes gļotādas virspusē] / komentē profesore Aina Dālmane ; Māra Kundziľa mikrofoto // Veselība. - 
Nr.7 (1990), 4.lpp.(vāks). 
95. Cilvēka organisma mikropasaule : [attēlā redzama pirksta falangas kaula netieša attīstība jeb kaula 
attīstība skrimšļa vietā] / komentē profesore Aina Dālmane ; Māra Kundziľa mikrofoto // Veselība. - Nr.5 
(1990), 4.lpp.(vāks). 
96. Cilvēka organisma mikropasaule : [attēlā redzami olnīcas garoza, olvads un olnīcas un olvada apzarľa 
fragmenti] / komentē profesore Aina Dālmane ; Māra Kundziľa mikrofoto // Veselība. - Nr.6 (1990), 
4.lpp.(vāks). 
97. Cilvēka organisma mikropasaule : [attēlā redzams acs aizmetnis] / komentē profesore Aina Dālmane ; 
Māra Kundziľa mikrofoto // Veselība. - Nr.1 (1990), 4.lpp.(vāks). 
98. Cilvēka organisma mikropasaule : [attēlā redzams aizkrūts dziedzeris jeb tims (thymus)] / komentē 
profesore Aina Dālmane ; Māra Kundziľa mikrofoto // Veselība. - Nr.8 (1990), 4.lpp.(vāks). 
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99. Cilvēka organisma mikropasaule : [attēlā redzams aizkuľģa dziedzeris] / komentē profesore Aina 
Dālmane ; Māra Kundziľa mikrofoto // Veselība. - Nr.2 (1990), 4.lpp.(vāks). 
100. Cilvēka organisma mikropasaule : [attēlā redzams asinsvadu un nervu kūlītis] / komentē profesore 
Aina Dālmane ; Māra Kundziľa mikrofoto // Veselība. - Nr.12 (1990), 4.lpp.(vāks). 
101. Cilvēka organisma mikropasaule : [attēlā redzams nerva šķērsgriezums] / komentē profesore Aina 
Dālmane ; Māra Kundziľa mikrofoto // Veselība. - Nr.4 (1990), 4.lpp.(vāks). 
102. Cilvēka organisma mikropasaule : [attēlā redzams smadzenīšu dzīvības koka fragments] / komentē 
profesore Aina Dālmane ; Māra Kundziľa mikrofoto // Veselība. - Nr.11 (1990), 4.lpp.(vāks). 
103. Cilvēka organisma mikropasaule : [attēlā redzams smadzeľu apakšējais piedēklis jeb hipofīze] / 
komentē profesore Aina Dālmane ; Māra Kundziľa mikrofoto // Veselība. - Nr.10 (1990), 4.lpp.(vāks). 
104. Cilvēka organisma mikropasaule : [attēlā redzams zoba kronīša aizmetnis] / komentē profesore Aina 
Dālmane ; Māra Kundziľa mikrofoto // Veselība. - Nr.9 (1990), 4.lpp.(vāks). 
105. Влияние недостатка пиридоксаль-5-фосфата на функциональную морфологию сердца белых 
крыс / А.Р. Далмане, В.В. Гром, О.Н. Королева, Г.О. Силениеце, В.К. Рудзите // Реактивность и 
регенерация тканей : тезиси докладов на научной конференции, 5-6 апреля 1990 года. - Ленинград : 
1990. - С.22. 
106. Субмикроскопические сдвиги эндокринных кариоммиоцитов человека и экспериментальных 
животных при нарушении обмена пиридоскаль-5-фосфата / А.Р. Далмане, В.В. Гром, Г.О. Силениесе, 
В.К. Рудзите // Ţmogaus ontogeneze norms ir patalogijos salygomis : Lietuvos morfologu v mokslines 
konferencijos peranešimu medţiaga. - Kaunas : 1990. - P.62-63. 
1991 
107. Histoķīmiski cinka transporta pētījumi caur bojāto nieru epitēlija barjeru / A. Dalmane, J. Markovs // 
Vispasaules latviešu zinātľu kongress, Rīga, 1991.g. 12.-17.jūl.: referātu tēzes, referātu adreses un īsbiogrāfijas. 
- Rīga : 1991. - 7. sēj., 2.d. : Medicīna, veselības aizsardzība un zobārstniecība, [6].lpp. 
108. Impairment of kynurenine metabolism in cardiovascular disease / A. Dalmane, V. Rudzite, G. 
Sileniece, D. Liepina, R. Zirne // Kynurenine and serotonin pathways. - New York : Plenum Press, 1991. - 
P.663-667. 
109. Impairment of kynurenine metabolism in cardiovascular disease / A. Dalmane, V. Rudzite, G. 
Sileniece, D. Liepina, R. Zirne // Advances in Experimental Medicine and Biology. - Vol.294 (1991), p.663-
667. 
1992 
110. Daţu plaušu neiroendokrīnās un vietējās aizsardzības sistēmas rādītāju raksturojums ar bronhītu un 
bronhektāzēm slimiem bērniem / Māra Pilmane, Aina Dālmane, Ivars Ebels, Frenks Sundlers, Anders Luts. - 
Bibliogr.: 58 nos. // Latvijas Ārsts. - Nr. 6 (1992), 600.-607.lpp. : tab., zīm. 
111. Kynurenine and the development of heart and renal pathology / V. Rudzite, G. Sileniece, E. Jurika, 
A. Martinsons, A. Dalmane, V. Groms, L. Vitolina. - Ref.: p.382. - Summary: p.382 // Advances in tryptophan 
research. - Toyoake : Fujita Health University Press, 1992. - P.379-382. 
112. Sirds endokrīnās muskuļšūnas kā organisma homeostāzes regulētājas / Aina Dālmane, Skaidrīte 
Circene, Gunta Sileniece, Romāns Lācis, Heinrihs Lācis. - Bibliogr.: 42 nos. // Latvijas Ārsts. - Nr.3 (1992), 
283.-288.lpp. : zīm. 
1993 
113. Bronhu sienas neiroendokrīnās pārmaiľas bronhektāţu slimniekiem metaplazēta gļotādas epitēlija 
gadījumā / Māra Pilmane, Aina Dālmane, Melita Magone, Anderss Lutss, Frenks Sundlers. - Bibliogr.: 15 nos. 
// Latvijas Ārsts. - Nr.4 (1993), 420.-423.lpp. : tab. 
114. Jāľa Arnolda Eglīša atcerei / Aina Dālmane, Rūta Kronenberga, Ruta Lindberga, Beāte Raubiško // 
Medicīna. Vēsture. Valoda : starptautiskas medicīnas vēsturnieku konferences un valodnieku simpozija referātu 
tēzes. - Rīga : [P.Stradiľa Medicīnas vēstures muzejs], 1993. - 36.lpp. 
Tekstā pieminēta Irma Liepiľa-Eglīte. 
115. Kynurenine and cell damage / V. Rudzite, G. Sileniece, E. Jurika, A. Dalmane // Book of abstracts 
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22nd meeting of the Federation of European Biochemical Societes. - Stockholm : 1993. 
1994 
116. Basement membrane components of bronchial epithelium in humans suffering from chronic 
nonspecific lung diseases / M. Pilmane, M. Magone, A. Luts, F. Sundler, A. Dalmane // Cell and Tissue 
Research. - Vol. 277, N 3, (1994), p.505-510. 
117. Hormonālo traucējumu izraisītās folikuloģenēzes pārmaiľas / Jurijs Markovs, Aina Dālmane, Gunta 
Grīsle. - Bibliogr.: 34 nos. // Latvijas Ārsts. - Nr.4 (1994), 335.-337.lpp.: zīm. 
118. Neuropeptide - containing elements in the diseased conducting and respiratory parts of lung 
parenchyma in humans / Māra Pilmane, Melita Magone, Anders Luts, Frank Sundler, Aina Dālmane. - 
Bibliogr.: 24 ref. // Acta Medica Baltica. - N 1 (1994), p.20-27 : fig., tab. 
119. The significance of increased kynurenine level in blood to the development of cardiovascular 
pathology / Vera Rudzīte, Gunta Sileniece, Jānis Jirgensons, Aina Dālmane, Ruta Zirne, Edīte Jurika, Jānis 
Ilmārs Skārds. - Bibliogr.: 55 ref. // Acta Medica Baltica. - N 1 (1994), p.4-19 : fig. 
120. Šūna / Aina Dālmane // Sveiks un Vesels. - Nr.2 (1994), 10.-11.lpp. 
121. Tievās zarnas gļotādas šūnu un audu homeostāzes regulācijas mehānismu analīze / Jurijs Markovs, 
Aina Dālmane, Gunta Grīsle. - Bibliogr.: 14 nos. // Latvijas Ārsts. - Nr.1 (1994), 72.-75.lpp. : sh. 
1995 
122. The core course in medical histology for postgraduates / A. Dalmane, O. Koroleva // First Baltic 
conference on education of health professionals : present and future : abstracts, April 24-25, 1995. - Kaunas : 
Kaunas Medical Academy Press, 1995. - P.66. 
123. Dīgļlapas - audu un orgānu attīstības avots / Aina Dālmane // Sveiks un Vesels. - Nr.4 (1995), 18.-
19.lpp. 
124. Siekalu dziedzeru funkcionālā morfoloģija / Aina Dālmane, Andrejs Skaģers // Stomatoloģijas 
Vēstis. - Nr.1 (1995), 29.-33.lpp. 
1996 
125. Profesors Jānis Ērenpreiss : [med. prof. Jāľa Ērenpreisa (1929-1996) piemiľai] / Aina Dālmane // 
Pulss. - Nr.7/8 (1996, dec.), 18.lpp. 
126. Suľa pieauss siekalu dziedzera submikroskopiskās pārmaiľas pēc izvada nosiešanas / Ģ. Šalms, A. 
Dālmane, J. Dumpis, A. Skaģers. - Lit.: 45.lpp. // Stomatoloģijas Vēstis. - Nr.1 (1996), 43.-45.lpp. : fotogr., il. 
127. Ультраструктурные изменения слюнных желез после перевязки протоков / А.Р. Дaлмане, А.А. 
Скагер, Я.П. Думпис, И.А. Шалма // Первый Российский конгресс по патофизиологии. Тезисы. - 
Moscow : 1996. - C.265. 
1997 
128. Anatomijas, morfoloģijas un patoloģijas sekcijā : [par Latvijas Medicīnas akadēmijas sekcijas sēdi] / 
Aina Dālmane, Laila Feldmane // Latvijas Ārstu Ţurnāls. - Nr.7/8 (1997, jūl./aug.), 55.-56.lpp. 
129. Histoloģijas zīmējumi : izstāde "Cilvēks mikroskopā" Paula Stradiľa Medicīnas vēstures muzejā: 
izstādes prospekts / Aina Dālmane. - [Rīga : 1997]. - 4 lpp. : il. 
Prospektā īsa profesores Ainas Dālmanes biogrāfija un zinātniskā un akadēmiskā darba apraksts. 
130. Profesorei Irmai Liepiľai-Eglītei - 90, profesoram Jānim Arnoldam Eglītim - 95 / Aina Dālmane // 
Latvijas Ārstu Ţurnāls. - Nr.12 (1997, dec.), 28.lpp. 
1998 
131. Apoptotic changes in hypertrophied cardiac myoendocrine cells in rheumatic mitral valve stenosis / 
Aina Dālmane, Olga Koroļova // Pathophysiology : International Congress of Pathophysiology. - Vol.5, Sup.1, 
(1998, June), p.43. 
132. Functional morphology of blood capillaries of the dogs parotid gland after duct ligation / A. 
Dālmane, A. Skagers, G. Salms // Pathophysiology : International Congress of Pathophysiology. - Vol.5, Sup.1, 
(1998, June), p.172. 
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133. The pathology and therapy of keloids / A. Skagers, V. Auzins, A. Dalmane, G. Lauskis, G. Salms // 
Journal of Cranio-Maxillofacial Surgery : Official Publication of the European Association for Cranio-
Maxillofacial Surgery. - Vol.126, Sup.1. (1998), p.179. 
1999 
134. Atmiľas par profesoru Jāni Oļģertu Ērenpreisu : [par onkoloģijas (1929-1996) atceres vakaru 
P.Stradiľa Medicīnas vēstures muzejā] / Aina Dālmane // Pulss. - Nr.3 (1999, okt.) 4.lpp. 
135. Delayed human cardioprotection after exercise, due to accumulation of kynurenine (supported by 
additional experiments on isolated animal hearts) / Vera Rudzīte, Inta Muiţniece, Gunta Sileniece, Aina 
Dālmane, Edīte Jurika. - Bibliogr.: [43] nos. - Summary in Latvian // Proceedings of the Latvian Academy of 
Sciences. - (Natural, exact and applied sciences ; B daļa). - 53.sēj., Nr.4 (1999), 231.-236.lpp.: tab., zīm. 
136. It kā vakar gāju, skrēju, biju ... : atmiľas par profesoru Kristapu Rudzīti / Aina Dālmane // Profesors 
Kristaps Rudzītis (1899-1978) : simtajai dzimšanas dienai veltīts apceru un atmiľu krājums. - Rīga : Zinātne, 
1999. - 228.-231.lpp. 
137. Latvijas Anatomu, histologu un embriologu zinātniskās biedrības pirmie divdesmit gadi : (1951-
1971) / Aina Dālmane // Acta Medico-Historica Rigensia. - 4.sēj. (1999), 435.-438.lpp. 
138. Profesora K. Bogojavļenska simtgade : [histol., LU prof. (1899-1967)] / Aina Dālmane // Latvijas 
Ārstu Ţurnāls. - Nr.5 (1999), 55.lpp. 
139. Sava ceļa gājēja : [par akad. Veru Rudzīti : sakarā ar 70.dz.d.] / Aina Dālmane // Pulss. - Nr.7/8 
(1999, dec.) 5.lpp. 
2000 
140. Attēlu nozīme histoloģijas, citoloģijas un embrioloģijas mācību procesā / Aina Dālmane. - Lit.: 
50.lpp. // Pieredze, teorija, prakse medicīniskajā izglītībā : pedagoģisko lasījumu rakstu krājums. - Rīga : 
AML/RSU, 2000. - 49.-50.lpp. 
141. Jānis Oļģerds Ērenpreiss and his theory of carcinogenesis : [1929-1996] / Jekaterina Ērenpreisa, 
Aina Dālmane, Juris Ērenpreiss. - Bibliogr.: 8 nos. // Acta Medico-Historica Rigensia. - 5.sēj. (2000), 281.-
[285.]lpp. 
142. Latvijas pirmo histologu dzintara starojums : [par prof. Jāni Arnoldu Eglīti un Irmu Liepiľu-Eglīti : 
sakarā ar J.Prīmaľa Anatomijas muzeja un Anatomijas un antropoloģijas institūta 80. gadadienas zinātnisko 
konferenci] / Aina Dālmane // Pulss. - Nr.11 (2000), 6.lpp. 
143. Pirmie latviešu histologi Jānis Arnolds Eglītis un Irma Liepiľa-Eglīte / Aina Dālmane // Pulss. - 
(Speciālizlaidums "Augstākajai medicīniskajai izglītībai Latvijā - 80"). - Nr.10 (2000), 19.-21.lpp. : fotogr., il. 
144. Pirmo Latvijas histologu - prof. J.A. Eglīša un I. Liepiľas-Eglītes zinātniskās aktivitātes viľu dzīves 
Rīgas posmā / Aina Dālmane, Olga Koroļova // Museum Anatomiae Jacobi Primani - 80 : scientific conference. 
- Rīga : Latvijas Antropoloģijas biedrība, 2000. - 19.lpp. 
145. Siekalu dziedzeru asinsvadu un audu patomorfoloģiskās izmaiľas pēc siekalu atteces traucējumiem / 
G. Salms, A. Dalmane, L. Feldmane, J. Dumpis, A. Skaģers // Medicīnas nozares zinātniskās konferences 
materiāli. - (Zinātniskie raksti ; vol.1). - Rīga : RSU, 2000. - 231.-236.lpp. : tab. 
2001 
146. Elektronmikroskopiskie pētījumi Latvijā / Zigmunds Brūveris, Indulis Buiķis, Aina Dālmane, 
Jekaterina Ērenpreisa, Tālivaldis Freivalds, Valērija Groma, Juris Katkevičs, Māra Lubāne, Velta Ose, 
Aleksandrs Rapoports, Jāzeps Rimeicāns, Lidija Saulīte, Maija Selga, Tūrs Selga, Elga Ventiľa, Valda 
Zalcmane, Ľina Zaporina // II Pasaules latviešu zinātnieku kongress, Rīga, 2001.gada 14.-15.augusts : tēţu 
krājums = The Second World Congress of Latvian Scientists, Riga, 14-15 August, 2001 : congress proceedings. 
- Rīga : Latvijas Zinātľu akadēmija, 2001. - 402.-403.lpp. 
2002 
147. Mūţības skartie : [sakarā ar histologu Irmas Liepiľas-Eglītes (1907-2002) 95.dz.d. un Jāľa Arnolda 
Eglīša (1902-1986) 100.dz.d.] / Aina Dālmane // Latvijas Pediatrs. - Nr.9 (2002), 2.-4.lpp. 
148. Sava ceļa gājēja : akadēmiķei, medicīnas habilitētai doktorei profesorei Verai Rudzītei - 70 / Aina 
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Dālmane. - Kopsav. angļu val.: Choosing her own way - professor Vera Rudzīte academician, habilitated doctor 
of medicine - is celabrating her 70 the anniversary, [282.]lpp. // Acta Medico-Historica Rigensia. - 6.sēj. 
(2002), 279.-[282.]lpp. 
2004 
149. Daudzveidīgo šūnu un to vienīgās skropstiľas raksturojums / A. Dālmane, O. Koroļova // Latvijas 
Universitātes 62. zinātniskā konference : dabas zinātnes : medicīna : referātu tēzes. - Rīga : 2004. - 55.lpp. 
150. Profesoru J.A. Eglīša un I. Liepiľas-Eglītes atcere Latvijas Universitātes Medicīnas fakultātē / A. 
Dālmane, U. Vikmanis // Laiks. - Nr.9-10 (2004, 6./12.-13./19.marts), 8.lpp. 
151. Siekalu dziedzeru izmaiľas pēc miega artērijas ligatūras : (eksperiments) / Kaspars Stāmers, Ģirts 
Šalms, Valērija Groma, Aina Dālmane, Guntis Breţinskis, Andrejs Skaģers // 2004.gada Medicīnas nozares 
zinātniskās konferences tēzes. - Rīga : RSU, 2004. - 45.lpp. 
2005 
152. Functional morphology of human endocrine cardiomyocytes / Aina Dalmane, Mara Kalnina, Sandra 
Kukaine // Tissue biology : VI international conference dedicated to the 200th anniversary of the opening of 
Old Anatomical Theatre. - Tartu : 2005. - P.52-55. 
153. Genomes segregation in polyploid tumor cells following mitotic catastrophe / J. Erenpreisa, M. 
Kalejs, A. Ivanov, T.M. Illidge, F. Ianzini, E.A. Kosmacek, M.A. Mackey, A. Dalmane, M.S. Cragg // Cell 
Biology International. - Vol. 29 Nr.12 (2005), p.1005-1011. 
154. Hitorical view on development of special cell biology in Latvia / M. Kalnina, S. Kukaine, A. 
Dalmane // Riga meeting on Comprehensive Cell Biology : 2-4 June 2005 : programme and abstracts. - Riga : 
2005. - P.28. 
2006 
155. Aizkuľģa dziedzera attēls no Ainas Dālmanes "Histoloģijas atlanta" : [Rīga, 2005. 304 lpp.] / Aina 
Dālmane // Latvijas Ārsts. - Nr.10 (2006), 1.lpp.(vāks). 
156. Endokards un miokards, attēls no Ainas Dālmanes "Histoloģijas atlanta" : [Rīga, 2005. 304 lpp.] / 
Aina Dālmane // Latvijas Ārsts. - Nr.5 (2006), 1.lpp.(vāks). 
157. Hialīnas skrimslis, attēls no Ainas Dālmanes "Histoloģijas atlanta" : [Rīga, 2005. 304 lpp.] / Aina 
Dālmane // Latvijas Ārsts. - Nr.4 (2006), 1.lpp.(vāks). 
158. Pelēkā praķītī / Aina Dālmane. - (Otrā nodaļa. Studijas) // Katram sava zvaigzne : atmiľu grāmata 
par profesoru Vili Purmali. - Rīga : SIA Klīniskā slimnīca "Gaiļezers", 2006. - 41.-44.lpp. : att. 
159. Pirmā latviešu histoloģe Austra Bebre: sievietes akadēmiskais liktenis / Aina Dālmane, Arnis 
Vīksna. - Atsauces: 171.-173.lpp. - Kopsav. angļu val.: The first Latvian histologist Austra Bebre: a woman's 
academic fate, 173.lpp. // Zinātľu vēsture un muzejniecība = History of sciences and museology / Latvijas 
Universitāte. - (Raksti / Latvijas Universitāte ; 693.sēj.). - Rīga : Latvijas Universitāte, 2006. - 164.-173.lpp. 
160. Priekšdziedzera dziedzera attēls no Ainas Dālmanes "Histoloģijas atlanta" : [Rīga, 2005. 304 lpp.] / 
Aina Dālmane // Latvijas Ārsts. - Nr.9 (2006), 1.lpp.(vāks). 
161. Profesora Konstantina Bogojavļenska darbība LVU Medicīnas fakultātes un RMI Histoloģijas 
katedrā (1947-1965) / Aina Dālmane, Māra Kalniľa, Olga Koroļova. - Lit.: 176.-177.lpp. - Kopsav. angļu val.: 
The work of professor Konstantins Bogojavļenskis at the Department of Histology (the University of Latvia 
and the Riga Medical institute, 1947-1965.), 177.lpp. // Zinātľu vēsture un muzejniecība = History of sciences 
and museology / Latvijas Universitāte. - (Raksti / Latvijas Universitāte ; 693.sēj.). - Rīga : Latvijas 
Universitāte, 2006. - 174.-177.lpp. 
162. Resnās zarnas attēls no Ainas Dālmanes "Histoloģijas atlanta" : [Rīga, 2005. 304 lpp.] / Aina 
Dālmane // Latvijas Ārsts. - Nr.2 (2006), 1.lpp.(vāks). 
163. Sēklinieka paretīmas attēls no Ainas Dālmanes "Histoloģijas atlanta" : [Rīga, 2005. 304 lpp.] / Aina 
Dālmane // Latvijas Ārsts. - Nr.12 (2006), 1.lpp.(vāks). 
164. Smadzenīšu garozas attēls no Ainas Dālmanes "Histoloģijas atlanta" : [Rīga, 2005. 304 lpp.] / Aina 
Dālmane // Latvijas Ārsts. - Nr.11 (2006), 1.lpp.(vāks). 
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165. Vairogdziedzera attēls no Ainas Dālmanes "Histoloģijas atlanta" : [Rīga, 2005. 304 lpp.] / Aina 
Dālmane // Latvijas Ārsts. - Nr.1 (2006), 1.lpp.(vāks). 
166. Zarnu kripta, attēls no Ainas Dālmanes "Histoloģijas atlanta" : [Rīga, 2005. 304 lpp.] / Aina 
Dālmane // Latvijas Ārsts. - Nr.3 (2006), 1.lpp.(vāks). 
167. Zoba kronīša attēls no Ainas Dālmanes "Histoloģijas atlanta" : [Rīga, 2005. 304 lpp.] / Aina 
Dālmane // Latvijas Ārsts. - Nr.7/8 (2006), 1.lpp.(vāks). 
2007 
168. Kristapa Rudzīša saistaudu šūnu asociācija un histoloģija mūsdienu skatījumā = Today's version of 
Kristaps Rudzitis' connective tissu cells association / Aina Dālmane, Māra Kalniľa, Olga Koroļova. - Atsauces: 
136.lpp. - Kopsav. angļu val.: 136.lpp. // Zinātľu vēsture un muzejniecība = History of sciences and museology 
/ Latvijas Universitāte. - (Raksti / Latvijas Universitāte ; 704.sēj.). - (2007), 134.-136.lpp. 
169. Noslēpumainie mitohondriji / Māra Kalniľa, Olga Koroļova, Aina Dālmane. - Lit.: 146.-147.lpp. - 
Kopsav. angļu val.: 147.lpp. // Medicīna = Medicine. - (Raksti / Latvijas Universitāte ; 712.sēj.). - (2007), 142.-
147.lpp. : diagr. 
2008 
170. Anatomija un histoloģija / Aina Dālmane, Gundega Knipše. - (Katedras un docētāju grupas) // 
Latvijas Universitātes Medicīnas fakultāte, 1998-2008. - Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2008. - [75.]-79.lpp. 
171. Embrioloģijas attīstība Latvijā = Development of embryology in Latvia / Aina Dālmane, Māra 
Kalniľa, Olga Koroļova. - Vēres: 135.lpp. - Kopsav. angļu val.: 135.lpp. // Zinātľu vēsture un muzejniecība = 
History of sciences and museology / Latvijas Universitāte. - (Raksti / Latvijas Universitāte ; 716.sēj.). - (2008), 
133.-135.lpp. - Titullapas aizmugurē kā izdošanas gads uzrādīts 2007. gads. 
2009 
172. Daţādu specializēto šūnu Goldţi kompleksa pārmaiľu morfofunkcionālais raksturojums = Structural 
and functional aspects of the golgi complex of some specialized cell types / Māra Kalniľa, Aina Dālmane. - 
Lit.: 218.-219.lpp - Kopsav. angļu val.: 219.-220.lpp. // Medicīna = Medicine. - (Raksti / Latvijas Universitāte ; 
750.sēj.). - (2009), 213.-221.lpp. : att. 
173. Dzīvesgājums : [mediķe, histoloģe par savu zinātnisko darbu] / Aina Dālmane // Zinātne un mana 
dzīve : 69 emeritēto zinātnieku atmiľas un dzīvesgājums. - [Rīga : LU Akadēmiskais apg., 2009]. - 1.sēj., [90.]-
97. lpp. 
174. Izcili skolotāji un viľu skolnieki : [par Latvijas Universitātes Medicīnas fakultātes pasniedzējiem, 
histologu Konstantīnu Bogojavļenski (1899-1967), prof. Kristapu Rudzīti (1899-1978) un viľu audzēkľiem, 
medicīnas Dr. Jāni Oļģerdu Ērenpreisu (1929-1996), Veru Rudzīti (1929-2007) : sakarā ar atmiľu vakaru Paula 
Stradiľa Medicīnas vēstures muzejā] / Aina Dālmane // Doctus. - Nr.7 (2009, aug.), 55.-56.lpp. : ģīm. 
2010 
175. Priekšvārds / Aina Dālmane, Jurģis Skulme // Brīnišķīgais cilvēka ķermenī / Ksenija Skulme. - Rīga 
: Medicīnas apgāds, 2010. - 3.-4.lpp. - 1935. gadā izdotās Ksenijas Skulmes grāmatas "Brīnišķīgais cilvēka 
ķermenī" pārizdevums. 
Prof. Ainas Dālmanes vadītās, recenzētās, oponētās  
disertācijas, kvalifikācijas u.c. darbi 
1970 
176. Koroļova, Olga. Гистохимическая характеристика зубов белых крыс на различных стадиях 
развития : автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата медицинских наук / О.М. 
Королева ; научний руководитель доктор мелицинских наук професор А.Р. Далмане. - Рига : 1970. 
177. Koroļova, Olga. Гистохимическая характеристика зубов белых крыс на различных стадиях 
развития : диссертация на соискание ученой степени кандидата медицинских наук / О.М. Королева ; 
научний руководитель доктор мелицинских наук професор А.Р. Далмане. - Рига : 1970. - 208 c. - Лит.: 
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c.175-208. 
1972 
178. Узуленьш, Янис. Гистологические и гистохимические изменения эндометрия телок бурой 
Латвийской породы в различеные периоды полового цикла : автореферат диссертации на соискание 
ученой степени кандидата ветеринарных наук / Янис Узуленьш ; научныне руководители: доктор 
мелицинских наук професор А.Р. Далмане, кандидат ветеринарных наук, доцент И.Н. Бруверис. - 
Елгава : 1972. - 23 с. 
179. Узуленьш, Янис. Гистологические и гистохимические изменения эндометрия телок бурой 
Латвийской породы в различеные периоды полового цикла : диссертация на соискание ученой степени 
кандидата ветеринарных наук / Янис Узуленьш ; научныне руководители: доктор мелицинских наук 
професор А.Р. Далмане, кандидат ветеринарных наук, доцент И.Н. Бруверис. - Елгава : 1972. 
1974 
180. Kalniņa, Māra. Морфологические изменения cлизистой оболочки тощей кишки у больных 
язвенной болезнью : автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата медицинских 
наук / М.Э. Калниня ; научний руководитель доктор мелицинских наук професор А.Р. Далмане. - Рига : 
1974. - 21 c. 
181. Kalniņa, Māra. Морфологические изменения cлизистой оболочки тощей кишки у больных 
язвенной болезнью : диссертация на соискание ученой степени кандидата медицинских наук / М.Э. 
Калниня ; научний руководитель доктор мелицинских наук професор А.Р. Далмане. - Рига : 1974. - 193 
c. - Лит.: 162-193. 
1995 
182. Baltiņš, Māris. Latvijas Universitātes Medicīnas fakultātes zinātniskā darbība un kadru politika 
1919.-1944.g. akadēmiskās dzīves kontekstā : (specialitāte - medicīnas vēsture) : habilitācijas darba 
kopsavilkums / zin. konsult. Arnis Vīksna ; rec.: Aina Dālmane, Ilmārs Lazovskis, Alfrēds Miltiľš ; Latvijas 
Medicīnas akadēmija. - Rīga : 1995. - 23 lpp. 
183. Baltiņš, Māris. Latvijas Universitātes Medicīnas fakultātes zinātniskā darbība un kadru politika 
1919.-1944.g. akadēmiskās dzīves kontekstā : specialitāte - medicīnas vēsture : habilitācijas darbs / zin. konsult. 
Arnis Vīksna ; rec.: Aina Dālmane, Ilmārs Lazovskis, Alfrēds Miltiľš ; Latvijas Medicīnas akadēmija. - Rīga : 
1995. - 56 lpp. 
Raksti par prof. Ainu Dālmani 
1963 
184. Bogojavļenskis, Konstantīns. Aug augstākās kvalifikācijas zinātniskie kadri / K. Bogojavļenskis, 
R. Švarcs, S. Vītoliľa // Padomju Mediķis. - Nr.6/7 (1963, 10.dec.), 4.lpp. 
Tekstā pieminēta profesore Ainu Dālmani. 
1968 
185. Balodis, L. Jaunie zinātľu doktori / L. Balodis, A. Driķe, F. Izraelsons // Veselība. - Nr.11 (1968), 
10.-11.lpp. : fotogr. 
Tekstā pieminēta profesore Aina Dālmane. 
1973 
186. Arons, K. Rīgas Medicīnas institūts = Рижский Медицинский институт = The Riga Medical 
Institute / K. Arons. - Rīga : 1973. - [48] lpp. : il. - Lapas nav numurētas. 
Histoloģijas un embrioloģijas katedras vadītāja profesore Aina Dālmane redzama fotogrāfijā, [34.]lpp. 
187. Kārkliņa, R. Rīgas Medicīnas institūta Histoloģijas katedrā / R. Kārkliľa // Veselība. - Nr.8 (1973), 
6.-7.lpp. : fotogr. 
Uz izdevuma 1. vāka profesore Aina Dālmane. 
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1974 
188. Bērziņš, U. Sociālistiskās sacensības uzvarētāji : [par Rīgas Medicīnas institūta sociālistiskās 
sacensības rezultātiem] / U. Bērziľš // Padomju Mediķis. - Nr.16 (1974), 1., 2.lpp. : fotogr. 
Tekstā pieminēta profesore Aina Dālmane. 
1975 
189. Roga, S. Meklējumu prieks : [par Rīgas Medicīnas institūta Histoloģijas katedras vadītāju prof. Ainu 
Dālmani] / S. Roga // Padomju Mediķis. - Nr. 6 (1975), 3.lpp. : fotogr. 
1981 
190. Strenga, Ilze. ...Zini vai nezini : [par medicīnas studentu eksaminēšanu] / Ilze Strenga // Padomju 
Mediķis. - Nr.13 (1981), 2.-3.lpp. : fotogr. 
Tekstā pieminēta profesore Aina Dālmane. 
1982 
191. Dālmane Aina : [(dz. 1926.8.IV.), ārste histoloģe] // Latvijas padomju enciklopēdija. - Rīga : 
Galvenā enciklopēdiju redakcija, 1982. - 2.sēj. : Bi-Dţa. - 319.lpp. 
1983 
192. Dālmane Aina: [(dz. 1926.9.IV.) ārste histoloģe] // Latvju enciklopēdija. - ASV : Amerikas latviešu 
apvienības Latviešu institūts, 1983. - 1.sēj.: A-I, 291.lpp. 
1984 
193. Dālmane Aina [biogrāfiskas ziľas] // Populārā medicīnas enciklopēdija. - Rīga : Galvenā 
enciklopēdiju redakcija, 1984. - 576.lpp. 
194. Sakne, Ludmila. Bez "Hipokrata zvēresta" : [grāmatā stāstīts par Rīgas Medicīnas institūta pirmā 
ārstu kursa izlaidumu 1951. gadā] / L. Sakne. - Rīga : Avots, 1984. - 168 lpp. - (Laikabiedrs). 
Tekstā pieminēta profesore Aina Dālmane. 
1986 
195. Sakne, Ludmila. ...Tavos nervu galos... : [par Rīgas Medicīnas institūta histoloģijas katedras 
vadītāju prof. Ainu Dālmani] / Ludmila Sakne // Cīľa. - Nr.256 (1986, 6.nov.), 2.lpp. 
1991 
196. Dālmane Aina (dz. 1926) // Enciklopēdiskā vārdnīca. - Rīga : Latvijas enciklopēdiju redakcija, 1991. 
- 1.sēj.: A-Mode, 127.lpp. 
1995 
197. Pilmane, Māra. Latvijas Medicīnas akadēmijas Histoloģijas katedras vēsture / Māra Pilmane // 
Latvijas medicīnas augstskola : īsrakstu kopojums 75 gadu jubilejā. - Rīga : AML, 1995. - 73.-75.lpp. 
Tekstā pieminēta profesore Aina Dālmane. 
1996 
198. Baltiņš, Māris. Par medicīnas grāmatām : [raksti] / Māris Baltiľš // Latvijas Ārsts. - Nr. 5 (1996), 
399.-401.lpp. 
Saturā: Laborem in victoria nemo sentit : [par A.Dālmanes un O.Koroļova grām. "Skaidrojošā histoloģisko 
terminu vārdnīca latviešu, latīľu un krievu valodā" (Rīga, 1995)]. 
199. Lavrinoviča, Ilze. Sirdslieta - zinātne : [par medicīnas profesori Ainu Dālmani] / Ilze Lavrinoviča; 
tekstā stāsta A. Dālmane // Pulss. - Nr.18 (1996), 6.-8.lpp. : il. 
200. Далмане Айна = Dalmane Aina. - Teksts angļu un krievu val. // Who is who in Latvia, 2007/2008 : 
biographical encyclopedia = Кто есть кто в Латвии, 2007/2008 : биографическая энциклопедия. - 1.ed. - 
Rīga : Who is who, 1996. - c.107 ; p.379. 
1997 
201. Duļevska, Ilva. Morfoloģisko zinātľu studentu 2. konference / Ilva Duļevska // Pulss. - Nr.18 
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(1997), 3.lpp. : fotogr. 
Tekstā pieminēta profesore Aina Dālmane. 
202. Jauni eksperti : [Latvijas Zinātnes padomes nozaru ekspertu komisijā] // Latvijas Ārsts. - Nr.1 
(1997), 40.lpp. 
Par ekspertu iecelta arī profesore Aina Dālmane. 
203. Koroļova, Olga. "Cilvēks mikroskopā". Profesores Ainas Dālmanes izstāde / Olga Koroļova // 
Pulss. - Nr.15 (1997), 2.lpp. : fotogr. 
204. Par apbalvošanu ar Triju Zvaigţľu ordeni un ordeľa goda zīmi : Triju Zvaigţľu ordeľa domes 
paziľojums // Latvijas Vēstnesis. - Nr.29/30 (1997, 29.janv.), [1.]lpp. 
Profesore Aina Dālmane apbalvota ar Triju Zvaigľū ordeľa I pakāpes goda zīmi. 
205. Pieci goda biedri : [Latvijas Ārstu biedrībā] // Latvijas Ārsts. - Nr.6 (1997), 398.lpp. 
Tekstā pieminēta profesore Aina Dālmane. 
206. Sakne, Ludmila. Pētiet oponentu smadzenes! Un paši savas arī... : [par profesores Ainas Dālmanes 
zīmējumu izstādi Medicīnas vēstures muzejā] / Ludmila Sakne // Rīgas Balss. - Nr.6 (1997, 9.janv.), 16.lpp. 
207. Sakne, Ludmila. Viľa izvēlējās mikroskopu : [par medicīnas profesori, histoloģi Ainu Dālmani : 
sakarā ar viľas 70.dz.d.] / Ludmila Sakne // Zeme. - Nr.4 (1997, 13./19.jūn.), 3.lpp. 
208. Zirnis, Egīls. Pazīsti savas šūnas! : [par izstādi "Cilvēks mikroskopā" Rīgas Medicīnas vēstures 
muzejā] / Egīls Zirnis // Diena. - (Piel. "Izklaide. Radio. TV"). - Nr.85 (1997, 11.apr.), 2.lpp. 
Raksts veltīts Ainas Dālmanes sagatavotajai izstādei "Cilvēks mikroskopā". 
209. Zīmes no Smalkās pasaules : [par cilvēka mikroskopisku šūnu, audu un orgānu uzbūves attēlošanu : 
saruna ar habilitēto medicīnas zinātľu doktori A. Dālmani] / Aina Dālmane ; pierakst. Ieva Zolneroviča // 
Viesis. - Nr. 9/10 (1997), 14.-16.lpp. 
1998 
210. "Cilvēks mikroskopā un tavā datorā" : [par Rīgas Stradiľa universitātes prof. Ainas Dālmanes t.p. 
nos. histoloģijas zīmējumu izstādi P. Stradiľa Medicīnas vēstures muzejā] // Jaunā Avīze. - Nr.282 (1998, 
4.dec.), 5.lpp. 
211. Arons, Kārlis Ēriks. Latvijas, Lietuvas un Igaunijas histologi / Kārlis Ēriks Arons // Historia 
medicinae : compendium. - Rīga : Paula Stradiľa Medicīnas vēstures muzejs, 1998. - 102.lpp. 
Tekstā pieminēta profesore Aina Dālmane. 
212. Loja, Jānis. Valsts emeritētie zinātnieki / Jānis Loja // Latvijas Ārstu Ţurnāls. - Nr.10 (1998), 
42.lpp. 
Tekstā zinātnieku uzskaitījumā minēta Aina Dālmane. 
1999 
213. Anže, Maija. Latvijas medicīnas vēsturnieku apvienības un muzeja darbības pārskats par 1997. un 
1998. gadu / Maija Anţe // Acta Medico-Historica Rigensia. - 4.sēj. (1999), 435.-438.lpp. 
Tekstā pieminēta profesore Aina Dālmane. 
214. Dālmane Aina: [biogrāfiskas ziľas] // Kas ir kas Latvijas augstskolu profesoru asociācijā : 
(biogrāfiskais izdevums). - [Rēzekne : Latgales druka], 1999. - 27.lpp. : fotogr. 
2000 
215. Rieviņš, Jānis. Kuldīgas pīlāri / Jānis Rieviľš // Latvijas Ārstu Ţurnāls. - Nr.9 (2000, sept.), 52.-
55.lpp. 
Teksā pieminēta profesore Aina Dālmane. 
2001 
216. Histologam jābūt kā šachistam : [saruna ar emirēto zinātnieci Ainu Dālmani] / Aina Dālmane ; 
pierakst. Armīda Priedīte // Latvijas Ārstu Ţurnāls. - Nr.12 (2001), 2.-3.lpp. 
217. Ļevšina, Teiksma. Zinātľu doktore no vidriţnieku Dālmaľu dzimtas : [par medicīnas zinātľu 
doktori, profesori Ainu Dālmani : sakarā ar viľas 75.dz.d.] / Teiksma Ļevšina // Auseklis. - Nr.41 (2001, 
7.apr.), 7.lpp. 
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218. Mūrmuiţas Tautas universitāte : 2000./2001. mācību gads : [nodarbību programma]. - Mūrmuiţa : 
2001. - 3 lpp. 
Tekstā pieminēta profesores Ainas Dālmanes lekcija "Cilvēka organisma mikropasaule - skaistums un 
harmonija". 
2002 
219. Aberberga-Augškalne, Līga. Alvīne Anna Pāvule un fizioloģija laika gaitā / Līga Aberberga-
Augškalne. - Kopsav. angļu val.: Alvine Anna Pavule and physiology along years, 277.-278.lpp. // Acta 
Medico-Historica Rigensia. - 6.sēj. (2002), 267-[278.]lpp. 
Tekstā minēts, ka Alvīne Anna Pāvule bijusi Ainas Dālmanes disertācijas oponente. 
220. Anže, Maija. Latvijas medicīnas vēsturnieku apvienības un muzeja darbības pārskats no 2000. gada 
1. jūnija līdz 2002. gada 1. jūnijam / Maija Anţe. - Kopsav. angļu val.: A survey of the activities of the Latvian 
Association of Medical Historians and the Museum, [336.]lpp. // Acta Medico-Historica Rigensia. - 6.sēj. 
(2002), 329-[336.]lpp. 
Tekstā pieminēta profesore Aina Dālmane. 
221. Rudzīte, Vera. Piecdesmit gadu zinātnē / Vera Rudzīte. - Lit.: 294.-299.lpp. - Kopsav. angļu val.: 
Fifty years in science, 277.-278.lpp. // Acta Medico-Historica Rigensia. - 6.sēj. (2002), 283-[310.]lpp. 
Tekstā pieminēta profesore Aina Dālmane. 
2004 
222. Stomatoloģija // 2004.gada medicīnas nozares zinātniskā konference : zinātniskā programma, Rīga, 
2004.g. 5., 18.marts. - Rīga : RSU, 2004. - 14.-16.lp. 
Tekstā pieminēta profesore Aina Dālmane. 
2006 
223. Dāboliņa, Zenta Lilija. Ārstu kvalifikācijas celšanas fakultātē / Zenta Lilija Dāboliľa. - (Otrā 
nodaļa. Studijas) // Katram sava zvaigzne : atmiľu grāmata par profesoru Vili Purmali. - Rīga : SIA Klīniskā 
slimnīca "Gaiļezers", 2006. - 147.-149.lpp. : att. 
Rakstam klāt pievienota Rīgas Medicīnas institūta vadība 1975. gadā, fotogrāfijā redzama Aina Dālmane. 
224. Pārsteidzošā pasaule mūsos: saruna ar histoloģi Ainu Dālmani : [saruna ar histoloģi, medicīnas 
profesori Ainu Dālmani] / pierakst. Naja Gaile // Latvijas Ārsts. - Nr.7/8 (2006), 64.-67.lpp. : ģīm. 
225. Vipmanis, Viktors. Medicīnas studijas tūlīt pēc kara / Viktors Vipmanis. - (Otrā nodaļa. Studijas) // 
Katram sava zvaigzne : atmiľu grāmata par profesoru Vili Purmali. - Rīga : SIA Klīniskā slimnīca "Gaiļezers", 
2006. - 38.-41.lpp. : att. 
Tekstā pieminēta profesore Aina Dālmane. 
2008 
226. Aina Dālmane. - (Mācībspēki) // Latvijas Universitātes Medicīnas fakultāte 1998-2008. - Rīga : LU 
Akadēmiskais apgāds, 2008. - 140.lpp. 
227. Vikmanis, Uldis. Gaita / Uldis Vikmanis, Arnis Vīksna // Latvijas Universitātes Medicīnas fakultāte 
1998-2008. - Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2008. - [29.]-52.lpp. 
Tekstā pieminēta profesore Aina Dālmane. 
2009 
228. Liepiņš, Jānis. Līdzība atšķirīgajā : teorētiskās medicīnas pīlāriem K. Bogojavļenskim - 110, Jānim 
Ērenpreisam, Verai Rudzītei - 80 / Jānis Liepiľš // Latvijas Ārsts. - Nr.7/8 (2009), 56.-58.lpp. 
Tekstā pieminēta profesore Aina Dālmane. 
229. Liepiņš, Jānis. Verba intellegere dziļā izjutēja Alvīne Pāvule / Jānis Liepiľš // Latvijas Ārsts. - 
Nr.11 (2009), 67.-69.lpp. 
Tekstā Ainas Dālmanes citāts par Alvīni Pāvuli, 68.lpp. 
230. Priedīte, Armīda. Dzīve kā šacha spēle : [par histoloģi, medicīnas prof. Ainu Dālmani] / Armīda 
Priedīte // Brīvā Latvija. - Nr.46 (2009, 26.nov./4.dec.), 9.lpp.  
T.p.izd.: Laiks. - Nr.46 (2009, 26.nov./4.dec.), 15.lpp. 
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2010 
231. Anatomijas un antropoloģijas institūts // No universitātes līdz universitātei : Rīgas Stradiľa 
universitātes akadēmiskās darbības vēsture dokumentos un atmiľās. - Rīga : RSU, 2010. - 62.-85.lpp. 
Tekstā pieminēta profesore Aina Dālmane. 
Prof. Ainas Dālmanes nepublicētie materiāli 
232. Cute (Tegumento) / Designi originali di prof. Aina Dalmane // Art and anatomy : the human body as 
viewed by the artist and the anatomist, Rome, September 11-16, 1999. – Rome : Museo Laboratorio di Arte 
Contemporanea, 1999. 
233. Embrioni di uomo / Designi originali di prof. Aina Dalmane // Art and anatomy : the human body as 
viewed by the artist and the anatomist, Rome, September 11-16, 1999. – Rome : Museo Laboratorio di Arte 
Contemporanea, 1999. 
234. Follicolo in degenerazione / Designi originali di prof. Aina Dalmane // Art and anatomy : the human 
body as viewed by the artist and the anatomist, Rome, September 11-16, 1999. – Rome : Museo Laboratorio di 
Arte Contemporanea, 1999. 
235. Ghiandola tiroide / Designi originali di prof. Aina Dalmane // Art and anatomy : the human body as 
viewed by the artist and the anatomist, Rome, September 11-16, 1999. – Rome : Museo Laboratorio di Arte 
Contemporanea, 1999. 
236. Istologia : [kursa materiāli itāļu valodā] / Aina Dalmane. – Riga : 1992. – 75 p. 
237. Midollo rosso / Designi originali di prof. Aina Dalmane // Art and anatomy : the human body as 
viewed by the artist and the anatomist, Rome, September 11-16, 1999. – Rome : Museo Laboratorio di Arte 
Contemporanea, 1999. 
238. Ossificazione membranosa / Designi originali di prof. Aina Dalmane // Art and anatomy : the human 
body as viewed by the artist and the anatomist, Rome, September 11-16, 1999. – Rome : Museo Laboratorio di 
Arte Contemporanea, 1999. 
239. Pancreas / Designi originali di prof. Aina Dalmane // Art and anatomy : the human body as viewed 
by the artist and the anatomist, Rome, September 11-16, 1999. – Rome : Museo Laboratorio di Arte 
Contemporanea, 1999. 
240. Tessuto connettivo lasso / Designi originali di prof. Aina Dalmane // Art and anatomy : the human 
body as viewed by the artist and the anatomist, Rome, September 11-16, 1999. – Rome : Museo Laboratorio di 
Arte Contemporanea, 1999. 
Arhīvu dokumenti 
1972 
241. Удостоверение на рационализаторское предложение, N 244 „Использование 
фосфорновольфармого гематоксилина /ФВГ/ Маллори для окрашивания органов пишеварительного 
тракта” / Айна Далмане, Ольга Королева, Валентина Белкова. – Рига : Рижский Медицинский институт, 
1972. 
242. Удостоверение на рационализаторское предложение, N 245 „Сочетание метода серебрения 
комплекса Голджи с гистохимическими реакциями на мукополисахарины, нуклеиновые кислоты и 
белки” / Айна Далмане, Ольга Королева, Валентина Белкова. – Рига : Рижский Медицинский институт, 
1972. 
1997 
243. Latvijas Ārstu biedrība : profesore Aina Dālmane : autobiogrāfija : [Latvijas Medicīnas akadēmijas 
Histoloģijas katedras ilggadīgās vadītājas profesores Ainas Dālmanes autobiogrāfija rakstīta 1997. gadā kļūstot 
par Latvijas Ārstu biedrības godabiedra kandidātu : datora izdruka]. - Paula Stradiľa Medicīnas vēstures 
muzejs, 91. - 1 lp.  
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244. Āda (bez apmatojuma). 1997. Akvarelis, papīrs. 120x80,5. P.Stradiľa Medicīnas vēstures muzejs, 
Tp55918 MVMp2196118 
245. Ādas pārragotais epitēlijs jeb epiderma. 1997. Akvarelis, papīrs. 58,5x36. P.Stradiľa Medicīnas 
vēstures muzejs, Tp5595 MVMp219615 
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muzejs, Tp5592 MVMp219612 
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P.Stradiľa Medicīnas vēstures muzejs, Tp55919 MVMp2196119 
249. Auksleju mandele. 1997. Akvarelis, papīrs. 90x60. P.Stradiľa Medicīnas vēstures muzejs, Tp55913 
MVMp2196113 
250. Bronha siena. 1997. Akvarelis, papīrs. 84x60. P.Stradiľa Medicīnas vēstures muzejs, Tp55916 
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251.Cilvēka asinis formelementi. 1997. Akvarelis, papīrs. 49,8x31. P.Stradiľa Medicīnas vēstures muzejs, 
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252. Mata folikulu inervācija. 1997. Akvarelis, papīrs. 89,5x64. P.Stradiľa Medicīnas vēstures muzejs, 
Tp55917 MVMp2196117 
253. Muskuļveida artērija. 1997. Akvarelis, papīrs. 51,5x50. P.Stradiľa Medicīnas vēstures muzejs, 
Tp5594 MVMp219614 
254. Ovocīts. 1997. Akvarelis, papīrs. 48,3x38. P.Stradiľa Medicīnas vēstures muzejs, Tp5597 
MVMp219617 
255. Piramīda šūna. 1997. Akvarelis, papīrs. 36x57. P.Stradiľa Medicīnas vēstures muzejs, Tp55920 
MVMp2196120 
256. Saistaudu šūnu mijiedarbība. 1997. Akvarelis, papīrs. 60,8x53,3. P.Stradiľa Medicīnas vēstures 
muzejs, Tp5599 MVMp219619 
257. Sarkano kaulu smadzeľu milzu šūna. 1997. Akvarelis, papīrs. 30x40,3. P.Stradiľa Medicīnas 
vēstures muzejs, Tp5591 MVM219611-20 
258. Skeleta šķērssvītru muskuļškiedras. 1997. Akvarelis, papīrs. 29x42. P.Stradiľa Medicīnas vēstures 
muzejs, Tp5598 MVMp219618 
259. Smadzeľu garoza. 1997. Akvarelis, papīrs. 86,6x61,7. P.Stradiľa Medicīnas vēstures muzejs, 
Tp55914 MVMp2196114 
260. Stobrkaula attīstība. 1997. Akvarelis, papīrs. 60x42. P.Stradiľa Medicīnas vēstures muzejs, Tp55911 
MVMp2196111 
261. Šūnu veidi. 1997. Akvarelis, papīrs. 55x45. P.Stradiľa Medicīnas vēstures muzejs, Tp55910 
MVMp2196110 
262. Vairogdziedzeris. 1997. Akvarelis, papīrs. 19x19,8. P.Stradiľa Medicīnas vēstures muzejs, Tp5596 
MVMp219616 
263. Zobs un zobu saišu aparāts. 1997. Akvarelis, papīrs. 67x45,5. P.Stradiľa Medicīnas vēstures muzejs, 
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